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DIVAGACIONES 
CRISIS DEL PRINCIPIO 
DE AUTORIDAD 
Asistimos a una prolongada crisis de 
autoridad que se exterioriza en esa 
multitud de hechos, ya colectivos ya 
aislados que conmueven a las ciudades 
o producen en los pueblos y campos el 
temor y la ruina, porque sienten la in-
defensión en que se encuentran las 
vidas y las haciendas de los ciudadanos. 
Y no basta a restablecí-r la confianza ni 
esas represiones sargrientas que por lo 
desmesuradas producen el confrario 
efecto de despertar la conmiseración 
hacia los caídos y hasta la indignación 
cuando entre ellos sucumben inocentes 
víctima»; y tampoco se puede acrecentar 
la tranquilidad del pueblo ni que éste 
se convenza de que está regido por 
leyes liberales, cuando se decretan sin-
número de detenciones, sin más base 
que la presunción de un movimiento, 
que, de existir, fracasaría por falta de 
ambiente, y en el que se envue ve a 
ciudadanos sobre los que no pueden 
recaer más sosdechas que las ideas ínti-
mas que en uso de un derecho indiscu-
tible pueden sustentar y que no son 
punibles mientras no las manifiesten por 
fuera de la ley. 
La República debe hacer leyes justas 
y luego hacer cumplirlas, sin que el 
régimen de excepción se prolongue 
indefinidamente. Para ello es preciso 
Que la igualdad y la justicia resplandezca 
y amparen a todos los ciudadanos, y 
que desde el Gobierno se respeten esos 
derechos y se haga del principio de 
autoridad una norma recta y definida. 
* * 
Fl principio de autoridad es el fun-
aamento esencial e insustituible de la 
existencia: sin aquél no es posible ésta. 
La anterior proposición es admitida 
Por todos los partidos políticos, por 
p^uas las escuelas sociales, a excepción 
anarquismo. Los adeptos de éste, 
alucinados por sugestivas doctrinas, 
Jeen poseer la panacea universal para 
solución de todos los problemas 
sociales, y negandojel principio de au-
toridad, atribuyen a éste la causa única 
del malestar que existe en la familia y 
en el individuo. 
Predicando sus apóstoles la destruc-
ción de todo lo existente para fundar 
sobre, las ruinas una nueva sociedad, 
cimentada en la igualdad y la justicia, 5e 
destacan, sin embargo, dos distintas 
tendencias: unos, con Reclús y Kropot-
kine, esperan que en un momento dado, 
en plena destrucción, surgirá por do-
quier la autoridad que en la nación, en 
la ciudad, en la aldea y hasta en cada 
esquina, encauce el desorden, disponga 
lo má; conveniente, y al lado de ella 
los que, obedientes, cumplirán sus 
mandatos. 
Otros, con Faure a su cabeza, y for-
mando, por cierto, los más significados, 
nada esperan, y persistiendo en atribuir 
a la autoridad la causa de todos los 
males, no desean surja de nuevo al 
desaparecer o existent", y niegan para 
el porvenir su principio en la nación y 
en la familia, no negándolo en e! indi-
viduo.porque se arrebatarían así mismos 
la facultad de expresar sus ideas, y la 
pretensión de imponerlas a los demás. 
Mas, todo es vano error, muestra 
sólo de lo que es capaz de idear la or-
gullosa inteligencia humana, perdida en 
elumbraciones vacias de sentido prác-
tico. 
El principio de autoridad no puede 
ser negado, no puede ser anulado, por-
que dimana de la misma naturaleza, 
porque ésta lo impone a todos los 
seres. 
En los reinos mineral, vegetal y ani-
mal todo está sujeto a leyes naturales, 
inmutables; adoptan las formas que la 
naturaleza le impuso; nacen se desarro-
llan y mueren según las leyes que rigen 
para cada uno de los seres. Y estas leyes 
que rigen la vida orgánica e inorgánica, 
¿qué son más que la viva representación 
del principio de autoridad? Este es, 
pues, acatado por los seres inanimados 
y por 'os irracionales, sólo el animado y 
racional, el hombre, es capaz de rebe-
larse contra él. 
Pero, ¿qué significa, qué representa 
el principio de autoridad? Es el orden, 
es la regularidad de que cada elemento 
ocupe su sitio preciso, para responder a 
su debido empleo, formando un todo 
armónico; es el regulador de toda mar* 
cha, miterial y espiritual. 
Desconocerlo es renegar de las venta-
jas que la naturaleza concedió a! hom-
bre; es convertirlo en más irracional 
que los irracionales, en más inanimado 
que los inanimados. 
Las anteriores líneas reflejan autori-
zadas opiniones sobre el principio de 
autoridad que debe regir en las socie-
dades humanas. Mas para que sean per -
fectas éstas es preciso que quienes ejer-
zan la autoridad, como dij»mos antes^  
sean los primeros en respetarla y ha-
cerla amar y respetar por todos. 
V e r b e n a ! 
Noche de estío, de agradable am-
(biente, 
en la que el cielo, cual la tierra brilla; 
risas y luces, humo y manzanilla 
y andar continuo de incansable gente. 
Guapas hembras de airoso continente 
que oc/raressaben dará maravilla.,, 
de cuanto bueno y malo hay en la villa 
que en tales fiestas haya es lo corriente. 
Noche de amores, noche de verbena 
en que se rinde al vino culto activo, 
jcómo ella al alma de optimismo llena!,. 
Horas felices, son un lenitivo 
para el que sufre insoportable pena... 
¡sólo hay de goces por doquier motivo! 
kNGEL PALANQUEX 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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PERSIANAS 
Curiosidades oportunas 
Corto y pego: 
tUn b a c t e r e ó l o g o de Leipzig, 
Mr, Marpmann, acaba de demostrar 
que hay muchos escritores y escribanos 
que mojan la pluma en veneno para 
matar a sus semejantes, no a otros 
escritores y escribanos, sino a otros 
hombres. 
Es decir, que además del daño que 
puedan causar con la esencia de sus 
trabajos, prodúcenle igualmente con ¡os 
medios matenaies de que se sirven. 
La tinta es una de ellos. 
De 67 muestras de diversas tintas 
que el analista ha examinado, resulta 
que todas contenían bacterias mor-
talts. 
Inoculado el líquido a varios ratones, 
ha producido a todos la muerte. 
Cuanto más antigua sea la tinta y más 
en contacfo haya estado con el aire, 
mayor número de microbios se han des-
arrollado en ella. 
Ya no se puede decir exclusivamente 
que las ideas de algunos escritores son 
perjudiciales para el que los lea. 
Ahora puede asegurarse, sin incurrir 
en exageracionés, que los libelistas y 
otros sujetos de este jaez mojan la plu-
ma en veneno. 
Y hasta que son mortales muchos 
escritorzuelos que vierten sus descom-
posiciones en las columnas de algunos 
periódicos.» 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resaltado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 ptas. 
nueva revista 
El próximo número de «NUEVA 
REVISTA» será extraordinario, dedica-
do a la feria de Agosto, publicándose 
en él interesantes trabajos literarios y 
numerosas fotografías. 
Como dicho número se repartirá gra-
tuitamente por los pueblos de la comar-
ca y otros más lejanos, además del que 
se hace entre los señores anunciantes y 
del crecido número de suscriptores con 
que cuenta en la población y fuera de 
ella, es una difusión que deben tener en 
cuenta los comerciantes e industriales 
que deseen hacer propaganda de sus 
trabajos y productos. 
Por eílo, quienes deseen insertar 
anuncios en dicho extraordinario, ieben 
apresurarse a contratarlos para obtener 
buena colocación de los mismos. Se 
hacen también informaciones industria-
les a precios económicos. 
Arroz Pepito 
(MARCA REGISTRADA) 
El preferido por las familias le iiuea p í o 
El arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud e higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultramannos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTONIO PONS - Benifayó (Valencia) España 
Agente: J. Cervi Márquez 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
C a l z a d o s REGUA Lucena>18 
o JE* K T C I O I ^ I J 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
Casa Central: G R A IMADA, Gran Vía 
mmm. mmm • uim • ¡m • mmi • uum 
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POR ÚLTIMA V E Z 
Como no quefemos prestarnos al 
juego de dar amenidad al libelo socia-
lista, cada vez más falto de crédito y de 
lectores, sólo hemos de dejar sentado 
dos cosas: 
l.0 Que los editoriaíes de EL SOL 
tienen un autor responsable y conocido 
de todos aunque no firme, mientras que 
los escritorzuelos de «La Razón» se 
amparan en la Inmunidad de su director. 
Por ello no vamos a estampar nuestra 
honrada firma para enfrentarla a la de 
un testaferro o rapabarbas innominado. 
2.° Que la subvención para la revis-
ta de feria no se mendiga ni deshonra 
al que la pide. La solicita porque el 
Ayuntamiento no da nada sin que se le 
soiieite, y a ella corresponde con un 
esfuerzo que sólo saben apreciar los 
antequeranos amantes de su pueblo y 
las personas inteligentes. Permitiéndo-
nos exteriorizar una pequeña vanidad, 
hemos de expresar aquí nuestra satis-
facción porque esos extraordinarios, 
sirviendo para hacer una propaganda 
de turismo y de fiestas beneficiosa para 
toda Antequera, han superado siempre 
a los similares publicados en muchas 
ciudades y aun en capitales de mayores 
medios, y a su vista se nos han dedica-
do alabanzas espontáneas por persona-
lidades forasteras que no tenían por qué 
hacerlas sin motivo. Además nos cabe la 
satisfacción de que una colección de 
«Antequera por su Amor» nos fué soli-
citada para figurar en la Exposición In-
ternacional de Prensa, de Colonia (Ale-
mania) y después ha pasado a la Heme-
roteca Municipal de Madrid. Todo esto 
nos satiface más por lo que ha servido 
para honra y propaganda de Antequera. 
¿No es, pues, justo que el Ayuntamiento 
contribuya a una obra antequerana que 
beneficia, por otra parte, a obreros 
tipógrafos, a fotógrafos, a escritores 
profesionales, etc., y con la que mu-
chos años el propio Ayuntamiento se 
ahorra la impresión de programas de 
festejos? 
Esta es la labor que con más honra 
que provecho podemos enfrentar a la 
obra negativa y transformista de ciertos 
individuos cuyas injurias despreciamos. 
' imi ir bous ot míbúii imuii 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y8f 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptus. 
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Visiten sus p * iscaparates. - Precio fijo. - Ventas al contado. 
Los viernes de cada semana, liquidación total de 
todos los restos a precios increíbles. 
llar, lográndolo al primer intento, a 
pulso. 
En resumen: un ganado de muy difí-
cil lidia. La seno<ita torera un caso ex-
traordinario dentro del sexo femenino; 
y Garvayo un torero que promete. 
La novillada de Santiago 
Se celebró la anunciada novillada 
nocturna el pasado martes, festividad 
de Santiago, con una entrada mediana 
en el sol y reducidísima en la sombra. 
Preside el jefe de la Guardia municipai 
do" J sé Quirós. 
El ganado de los señores Pelayo, 
herma nos, resultó mansurrón y de difícil 
lidia, especialmente e! u timo. 
El primer novillo, berrendo en negro, 
de bonita estampa fué el mejor, por lo 
que Juanita Cruz se lució con la capa, 
dando varios lances que remata con una 
ch'cuelina, oyendo las primeras palmas. 
Co i la muleta hizo una bonita faena, 
.consintiendo mucho al bicho, que esta-
ba huid >. Después de un desarme, 
clava meii entrando bien, y el aninu-
Jito dobla.(Ovación y petición de oreja.) 
El segundo novillo es negro listao, 
mal encarado y manso. 
Garvayo dió seis verónicas con gran 
estilo y serenidad, oyendo palmas y 
oles. Siguen oUos capotazos de! diestro 
y ios peones intentan animar al bicho, 
que después de banderilleado pasa a 
poder del novillero, que realiza una 
fsena breve e inteligente para fijar al 
novillo, que no acude al trapo. Después 
de dos intentos, clava medía al filo de 
las tablar, que basta para dar fin del 
enemigo. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
El tercero de la noche es jabonero de 
pelo. Juanita cosecha palmas en algu-
nos capotazos para pasar al animal, 
que tampoco se distingue por su bravu-
ra. En el tercio de banderillas vemos 
un gran par, que se apíaude, y dos más 
que se desgracian. La señorita torera, 
que ha caído en gracia al público por 
la novedad y porque da muestras de un 
valor ante los astados, impropio de su 
sexo, muletea con estilo y ciñéndose 
íanto, que sufre un revolcón. Ya des-
compuesta por el percance, da dos pin-
chazos y luego repite con un bajonazo, 
^minando con el novillo de un desca-
bello, al primer intento. (Palmas a la 
voluntad.) 
El último sale al ruedo como si entra-
ra en un p.ado ameno, pausadamente y 
sin hacer caso a los capotes. Con un 
anima! de estas condiciones, fácil es 
comprender que nada podían hacer los 
toreros. Las banderillas sólo consiguen 
enfurecer ai bueyecillo, que da arranca-
das peligrosas, en una de las cuales 
alcanza a un banderillero, dándole un 
golpe en el vientre, sin consecuencias 
por fortuna. 
Garvayo tuvo que hacer grandes 
alardes de valor para luchar con un no-
villo tan difícil, que m podía darle lugar 
de lucimiento. Cuando pudo igualarlo, 
clavó media estocada, superior, y como 
ya la gente asaltaba el ruedo, para evi-
tar una desgracia, se decidió a descabe-
CUARTOS DE BAflQS 
CORIPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
clases, Duchas, Esterilles, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material de 
saneamiento. 
Venta y exposición eq TríniHafi de Bajas, u 
RERRETERIA 
Rafael de la Linde Gómez 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"L|l 6ÍSTI1HI" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA D E MANUEL D E BURGOS 
ANTEQUERA 
Fábrica de Muebles 
J O S É p.6 G ñ ^ C Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
EL SOL DE ANTEQUERA 
instituto de Segunda 
Enseñanza de Untequera 
(MATRÍCULA PARA ALUMNOS DE ENSE-
ÑANZA NO OFICIAL) 
Por el presente, se pone en conoci-
miento de los señores alumnos de ense-
ñanza no oficial que aspiren a sufrir 
examen en la próxima convocatoria de 
Septiembre, que deben formalizar sus 
respectivas matriculas, durante todo el 
roes de Agosto, en días hábiles y horas 
de oficina para el público, de once a 
trece. Los que sólo soliciten examen de 
Ingreso, lo harán en la segunda quincena 
del citado mes de Agosto. 
, Para so icitar matrícula de examen de 
Ingreso, se debe presentar: instancia 
(escrita de puño y letra de! aspirante); 
copia del acta de nacimiento expedida 
por el Registro civil y legalizada si ei 
nacimiento tuvo lugar en provincia dis-
tinta de la del Instituto; un pliego de 
papel de pagos al Estado, de cinco pe-
setas; certificado de revacunación; 2,50 
pesetas en metálico y dos timbres mó-
viles de 25 céntimos. Para ingresar en 
los Institutos, se necesita haber cumpli-
do la edad de 10 años. 
Los alumnos que deseen matricularse 
de asignaturas, lo harán en impresos, 
al efecto, que les serán facilitados en la 
Secretaría de este Centro. El precio 
importe de la matricula libre (costo de 
una asignatura), es el siguiente: una 
póliza para la instancia, 1'50 pesetas; 
en papel de pagos al Estado,^ pesetas; 
tres timbres móviles de 25 céntimos, y 
en metálico, 10 50 pesetas. Por cada 
asignatura más, abonarán 2275 pesetas. 
Los alumnos procedentes de otros 
Centros, procurarán que se hallen en 
este de Antequera, a su debido tiempo, 
las oportunas certificaciones oficiales 
de estudios. 
Antequera, 27 de Julio de 1933. 
V.8 B.0 El vicedirector, Manuel Chaves. 
El vicesecretario, Juan Luis Morales. 
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Con sal y sin sal 
—No me explico cómo aquella dama 
americana tan rica, tiene chófer, criada, 
portero, doncellas y mayordomos y no 
tiene botones. 
—¿Y para qué lo necesita? 
— Hombre, porque una <amencana 
sin botones», no está muy bien. 
—¿Qué tal tu padre, está ya mejor? 
, . —Si, señora; ya sale de casa. 
—Vaya, me alegro que se sienta ya 
valiente. 
—jYa lo creo! Ayer ya le pegó a mi 
madre. 
En ei juzgado: 
—¿Es cierto que usted a roto este 
bastón en la cabeza de este señor? 
—Sí, señor juez, pero fué sin querer. 
Mi intención era romperle la cabeza sin 
romper el bastón. 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BtlICO HirOTECIlilO DE UñU 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N G E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ ^ r Teléfono. 281, 
—¿Tú sabes lo que es la tierra? 
—¡Hombrel Un planeta de forma es-
férica, que gira alrededor del sol. 
—jCa, hombre! La tierra es una cosa, 
que cuando hace viento se mete en los 
ojos. 
CflZfl V PESCft 
«CINEGÉTICA ANTEQUERANA» 
Como de costumbre, el miércoles ce-
lebró reunión la Junta Directiva de la 
«Cinegética Antequerana» con asisten-
cia de la Delegación de Bobadilla. 
Se aprobaron las cuentas y la admi-
sión de quince socios de la localidad y 
cuatro de Bobadilla. 
Se acordó nombrar delegado por 
dicho anejo a don José Ruiz, por tenerse 
que ausentar el que lo era señor Grana-
dos para tomar parte en unos cursillos 
del Magisterio, en los que deseamos le 
acompañe el mayor éxito. 
Fué nombrada una comisión que se 
destacará a Málaga, para gestionar cer-
ca del gobernador la pronta resolución 
de instancia cursada en primero de Julio 
por esta entidad, relacionada con el 
levantamiento de veda en la provincia. 
Se acordaron también interesantísi-
mos extremos, con referencia ai servicio 
de guarderia y presentación de de-
nuncias. 
Próximamente se convocará a junta 
general, para lo cual se hacen gestiones 
de local, y se citará por medio de la 
Prensa, fijándose día, hora y orden. 
Una vez más, advertimos a todos los 
afiliados, que no hayan retirado el 
carnet-reglamento, que pasen por Secre-
taria cualquier noche de 9 a |11 para 
hacerlo efectivo, pues es un documento 
de identidad muy interesante,que deben 
llevar todos consigo, y requisito indis-
pensable su presentación, para poder 
asistir a las asambleas. 
QEIlLIZflGIOII 
POR y f l R I i E l i BE ItEGOCIO 
8 precios MÍ táralos: 
Driles y Crudi l los hi lo; 
Crespones seda, Colchas 
seda; Velos, Juegos de sá-
banas; Toallas; Camisas; 
Mantones de manila; Col-
chones; Percales; Otoma-
nos; Lanas trajes; Mantos 
gasa y crespón; Sedas co-
lores y negras; Holandas; 
Suaves y demás artículos. 
Plaza San Sebastian 
«IDEAL» «EL DEBATE» «AHORA» 
Las personas que recibían a domicilio 
estos periódicos y no los reciban ahora, 
pueden avisarlo en El Siglo XX, donde 
se les reservará diariamente. 
Compre todos los domingos «Gracia 
y Justicia», semanario extremista del 
humorismo popular. 
EC 50PU DE ANTEQUERA 
VIDA TnUNICIPflL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Bajo la presidencia del señor Pozo, 
se reúnen los señores Luque, Villalba, 
Ruiz, Muñoz, Cuadra, Pérez, Viar, Vi-
daurreta, Alcaidf, Prieto, Velasco, Sanz, 
Rios, Alvarez, Carrasco, Carrillo, Ra-
mos y Cortés. 
Acíúa de secretario el señor Villarejo 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega, 
quien lee el acta de la anterior, que se 
aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco pide que se le dé 
solución al paro de los albañiles, resol-
viendo las denuncias que tiene formula-
das el arquitecto municipal. El señor 
Pozo dice que el alcalde se está ocu-
pando del asunto, y ofrece transmitirle 
el ruego del señor Carrasco. Este da las 
gracias a la presidencia. 
El señor Ramos protesta de que se 
haya dirigido un oficio a la sociedad de 
Panaderos, conminándola a dar cuenta 
de la nueva Directiva, cuyos nombres 
dice que se comunicaron oportunamen-
te a la Jefatura de Policía. Protesta por 
ello y por los términos en que va redac-
tado el oficio, que califica de violentos. 
El señor Pozo dice que el oficio se d i -
rigió por no haber llegado a la Alcaldía 
esa comunicación, y afirma que no 
estaba en el propósito de aquélla moles-
tar a dicha sociedad. 
El señor Villalba reitera su petición 
de que se obligue al propietario de un 
solar existente en la calle de San Agustín 
a sanearlo, y el señor Velasco dice que 
se le debe exigir además que lo cerque. 
El señor Ramos cree que el Ayuntamien-
to no puede ob'igar a cumplir las Orde-
nanzas mientras él no las cumpla, y 
cita como ejemplo la plazoleta de Santo 
Domingo, convertida en vaciadero de 
latas y animales muertos, que sólo se 
limpia cuando llegan las novenas de 
dicha iglesia. El presidente ofrece aten-
der las quejas expresadas. 
El señor Alvarez dice que en virtud 
de que la Delegación de Trabajo no 
puede salir de la capital y venir a solu-
cionar los conflictos de los pueblos, la 
Alcaldía debe ocuparse del paro que 
existe entre los obreros del campo, que 
hay más de la mitad sin ocupación, y 
aunque los obreros de otros pueblos 
tengan derecho a trabajar, cree que 
antes deben tenerlo los de Antequera, 
que se mueren de hambre. El señor 
Pozo afirma que los delegados de Tra-
bajo pueden desplazarse a los pueblos 
cuando quieran y sean requeridos, y 
que no está en las facultades de la 
Alcaldía actuar en ese asunto. El pri-
mero insiste, pues dice que así se le ha 
dicho, pero, a pesar de ello volverá a 
hacer la petición para que venga aquí el 
delegado de la provincia. 
ORDEN DEL DÍA 
De los asuntos no consignados en la 
convocatoria de la sesión, unos se de-
claran de urgencia y otros se dejan para 
la próxima. 
Se aprueban sin discusión las cuentas 
de gastos. 
Léese el informe pedido sobre el nú-
mero de teléfonos que costea el Ayun-
tamiento y que son diez, y asimismo 
sobre la deuda que se le tiene a la Com-
pañía, que es de más de cinco mil 
pesetas por el eño anterier, más lo que 
va de año, a cuenta de lo cual se le han 
abonado mil y pico de pesetas, El señor 
Villalba pide que en vista de ello se 
procure ir saldando la deuda para que 
en este ejercicio no aumente en otro 
tanto, El señor Vidaurreta pregunta si 
por todos esos teléfonos se cursan con-
ferencias, y se le contesta que sólo el 
de la Alcaldía está autorizado para ello. 
Léese un escrito del director del 
Laboratorio Municipal pidiendo una 
gratificación en favor del personal del 
mismo, en el importe de los trabajos de 
análisis que se hacen a particulares. Se 
acuerda que pase a comisión de Bene-
ficencia. 
Se lee una petición de licencia que 
formula el secretario municipal don Fe-
derico Villanova, y se le concede un 
mes. 
Dase cuenta de una moción que pre-
sentan los señores Viar y Márquez 
sobre arreglo y colocación de tuberías 
E L M Á S D U L C E C A N T O R D E L A I R E 
Los receptores C I R O S L E Y representan el mínimo de costo y el máximo adelanto y perfección. 
Todos sus modelos son de circuitos Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran 
potencia y claridad. 
Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos gabinetes del más depurado estilo, 
constituye las dos series que presenta esta prestigiosa marca. 
Solicite ofertas y audiciones de pruebas, ai AGENTE OFICIAL 
Cristóbal Avila Sánchez 
Merecidas, 7 -:• Teléfono 63 
' - Pinina 8.i —^ CL SOE 0B ANTEQUERA 
de desagüe en las fuentes de Viilanueva 
de la Concepción, acompañándose un 
presupuesto que importa 870 pesetas. 
El señor Viar apoya su solicitud deta-
llando las malas condiciones en que se 
encuentran dichas fuentes, por ser al 
propio tiempo abrevaderos, y después 
de intervenir los señores Vllialba, Ríos 
y Velasco, se acuerda que informe el 
arquitecto. 
Se concede un socorro a Antonio 
Ciavijo Calvo. 
En contestación al informe que se le 
pidió al jefe del personal de Arbitrios 
sobre la procedencia de conceder per-
misos de un mes a dos empleados del 
radio, dicho jefe pregunta si el permiso 
ss concede con sueldo o sin él. El se-
ñor Viilalba dice que debe de ser con 
sueldo, lo mismo que se le concede a 
los funcionarios municipales. El señor 
Sanz dice que no está conforme porque 
en tres ocasiones que se han concedido 
estos permisos con sueldo se han colo-
cado sustitutos a los cuales no ha habi-
do posibilidad de pagarles, por no estar 
previstos estos casos en el presupuesto. 
El señor Viilalba dice que eso son dos 
cuestiones diferentes. El señor Ruiz cree 
que el caso no es como el del secreta-
rio, al que ha aludido el anterior edil, 
pues a ese funcionario le sustituye auto-
m:'t cemente el oficial primero, mientras 
que a los empleados subalternos hay 
que sustituirlos con interinos ajenos al 
personal. Sigue la discusión, y el señor 
Muñoz interviene para decir que el jefe 
de Arbitrios le ha manifestado que si 
en vez de dar los dos permisos a la vez 
se le concede a uno para el próximo 
mes y al siguiente para el otro, podría 
distribuir el servicio sin necesidad de 
sustituir a! que faltara. En vista de estas 
manifestaciones, el señor Viilalba dice 
que lo que procede es que el jefe ex-
presado formule e l informe que se le 
pidió y a lo que no ha contestado, pues 
se ha limitado a preguntar si la licencia 
es con sueldo o no. Sigue la discusión, 
y el señor Vidaurreta pide que se aplace 
la resolución del asunto hasta que el 
Negociado de Personal informe si los 
subalternos tienen derecho al sueldo 
durante el disfrute de permisos o si es 
potestativo del Ayuntamiento el conce-
derlo o no. Esto produce la protesta 
del señor Luque, y el anterior edil afir-
ma que él no opina en favor ni en con-
tra, si no que desea se le informe de lo 
que no sabe. Después de intervenir en 
la discusión, que se prolonga indefini-
damente, otros concejales, se acuerda 
sin más discrepancias al parecer, que el 
permiso sea con sueldo y que se re-
quiera al jefe del personal de Arbitrios 
para |que informe sobre el modo de 
concedérselo a los solicitantes, sin per-
juicio para el servicio ni aumento de 
gasto. 
Por último, se concede la vecindad a 
Prudencio Sillero León, y se termina la 
sesión antes de las once. 
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N O T I C I A S 
DE TEMPORADA 
Para pasar temporada en ésta vino 
de Málaga e! abogado fiscal de aquella 
Audiencia don Francisco Checa Gue-
rrero, acompañado de su familia. 
Ha marchado a Coín, acompañado de 
su madre y sus dos hijitos, doña Isabel 
Morón, esposa del habilitado de este 
Juzgado de Instrucción don Bonifacio 
Bernal. 
De Málaga vino el maestro nacional 
don Guillermo -¿.Gómez Morales, en 
unión.de su esposa e hijos. 
NATALICIO 
El vi^rneí dió a luz con toda felicidad 
una niña, la señora doña Encarnación 
Bellido Lara, esposa de don León Che-
ca Palma, 
Sea enhorabuena. 
REGRESO A AMÉRICA 
Después de haber pasado en su Patria 
unos meses, acompañado de su familia, 
marchó a Málaga en unión de la misma, 
para embarcar con dirección a Monte-
video, nuestro paisano y amigo don 
Nicolás Castilla. 
Les deseamos feliz travesía. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado lunes dejó de existir, a la 
edad de cincuenta y cuatro años, la 
virtuosa religiosa terciaria franciscana 
sor Angeles de San José, en el mundo 
Ana María Soriano Pont, natural de 
Barcelona, la cual llevaba en ésta doce 
años, desde la fundación del Colegio 
de la Inmaculada Concepción. 
Las dotes de virtud, inteligencia y 
bondad de la finada le habían granjeado 
el afecto de sus compañeras y el respeto 
y cariño de las que fueron sus discí-
pulas, así como el de cuantas personas 
le trataron. Dios haya acogido en su 
Santa Gloria el alma de su sierva. 
La conducción del cadáver tuvo lugar 
a las siete de la tarde del mismo lunes. 
La manifestación de duelo estaba refle-
jada por innumerables niñas de las cla-
ses gratuitas de los Colegios de la In-
maculada y de la Victona, y por bas-
tantes jóvenes que son o han sido alum-
nas de ambos centros de enseñanza 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono núm. 111, 
A domicilio: quintal, ptas 6'25. 
religiosa, todas las cuales fueron 'acom-
pañando el cadáver hasta el Cementerio, 
En la presidencia del duelo iban los 
presbíteros don José Guerrerro Gonzá-
lez y don Pedro Pozo, y varios ^religio-
sos, en representación de las Comuni-
dades de Capuchinos y Trinitarios, y 
otras personas. 
Nuestro sentido pésame a la Reveren-
da Comunidad de las Terciarias Fran-
ciscanas. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX>.—30 céntimos, 
, LA VELADA DEL CASINO 
Según se anunciara, en la noche del 
lunes tuvo lugar en el Círculo Recreati-
vo la velada musical en la que Jhizo su 
presentación al público el señor Men-
diluce como pianista y cantante, acom-
pañado en esta parte por el señor Ro-
dríguez Lara. La distinguida concurren-
cia hizo objeto de sus elogios y aplaudió 
al final de todas las composiciones a 
ambos artistas. 
Seguidamente empezó el baile, ame-
nizado por la nueva Orquestina Ritmo, 
integrada por valiosos instrumentistas 
de la localidad, durando la fiesta hasta 
altas horas de la madrugada. 
La concurrencia fué muy numerosa, 
destacándose de ella el elemento feme-
nino y especialmente la belleza y elegan-
cia de las damas jóvenes y señoritas, 
que con sus gracias y distinción daban 
mayor animación a la velada. 
Abierta la sala en que se ha instalado 
la exposición de fotografías antiguas, 
decorada con gran gusto y profusa ilu-
minación, durante los intermedios fué 
muy visitada, haciendo todos los co-
mentarios que son de suponer, a la 
vista de los retratos infantiles de tantas 
personas conocidas y llamando la aten-
ción muchos de ellos por su indumen-
taria, de tanto contraste con la moda 
actual, y otros por las humorísticas ac-
titudes y caprichos juveniles adoptados 
por los retratados ante la cámara foto-
gráfica. 
Repetimos que la exposición aludida 
ha sido una ocurrencia original, que 
merece los mayores elogios hacia quie-
nes la tuvieron y llevaron a la práctica. 
Nuestro aplauso para la Directiva del 
Círculo Recreativo por la brillantez de 
dicha fiesta y especialmente para la 
Orquestina Ritmo, a la que deseamos 
muchas actuaciones con el éxito de la 
del lunes. 
VERBENA APLAZADA 
La tormenta que se desencadenó ayer 
tarde, con gran aparato de truenos, re-
lámpagos, granizos y agua en abundan-
cia, y que sin duda habrá causado im-
poitantes daños en el campo, obligó 
como es natural a suspender la verbena 
anunciada para anoche y que estaba or-
ganizada por el Antequera F. C 
En vista de ello, se ha acordado cele-
brarla en la noche del próximo sábado. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
MAHÜELVERGAEA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I M X E Q U E R A 
L . 0 0 m e j o r e s P o s t r e s 
Mantecado^ Roscos y Xifajore; 
EXQOISITB PflSTH FLOB DE flYELLBNdTBLjDEIDBI 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » > » » 1.7G 
JABONES MIRANDA 
En calidades superiores los 
adquirirá a precios reducidos. 
Capitán Moreno, n . } 10 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
M o n ó l o g o s 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 ceñimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 39céntimtos, a la 
Real Ac. demia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MA .AGA. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
O r VMtJ* la libraría «El Siflio XX». 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE L . PIAZZA 
FÁBRICA de PIANOS y ARMONIOS 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
I I 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Feria, 170 
Teléfono 22.452 
IEG " V I 1 - J 3 L i - A . 
Pianos, Organos, firnQonios, Pianolas-Pianos, Autopíanos 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrumentos, Accesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
ALQUILER - REPARACIONES - AFINACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordillo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
de pianos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domicilio del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colegiata; en el Hotel Colón y en la Redacción de este semanario. 
TALLER ANCLADA 
I Construcción de radiadores. - Objetos de cobre artísticos. - Reparaciones 
T a l l e r de Niquela elones 
equipado con los más modernos procedimientos 
= = z r i = z = = = z = = z i ^ ^ electrolíticos 
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DENUNCIAS 
A la Alcaldía ha sido denunciado An-
tonio Real Montero, por haber abierto 
al público en calle Rodaljarros un esta-
blecimiento de bebidas sin tener el co-
rrespondiente permiso. 
Por no llevar la matrícula correspon-
diente al año actual en el carro que 
conducta su hijo, ha sido denunciado el 
dueño del vehículo, José Bermúdez 
Corredera. 
POR ARROJARSE AL RUEDO 
Por no satisfacer la multa de 250 
pesetas impuesta por e! señor goberna-
dor de la provincia, ha ingresado en ia 
cárcel a cumplir quincena, un individuo 
llamado Esteban Ramos Pavón, que se 
arrojó al ruedo de la plaza de Toros du-
rante la celebración de la novillada de 
la noche de Santiago. 
HI|ASTRO IRASCIBLE 
El guarda nocturno José Fernández 
encontró en calle Portería a un joven 
llamado José Ramos Aguilera, de veinte 
y un años, barbero de oficio, quien se 
hallaba escandalizando al proferir insul-
tos contra su madrastra. El agente de la 
autoridad le amonestó por eho, pero el 
barbero le desobedeció y se le insolen-
tó, por lo que, no sin gran esfuerzo, 
logró aquél detenerle, llevándolo a la 
Jefatura. Por tal motivo, ha sido de-
nunciado al Juzgado de Instrucción. 
CUESTIÓN CONYUGAL 
También ha sido denunciado Fran-
cisco González Godoy, con domicilio 
en la Carrera, porque al cuestionar con 
su esposa Ana Fuentes Aranda, promo-
vió un fuerte escándalo. La mujer hubo 
de ser asistida en la casa de socorro, 
por resultar lesionada en la cabeza. 
SE LLEVA VEINTICINCO .PESETAS 
V UN MANTON DE MANILA 
La vecina de calle Camberos, Con-
suelo Martínez Carrillo, dueña de una 
casa de prostitución, presentó denuncia 
el día 25, a la Policía local, contra un 
individuo, esteta, que prestaba servicio 
doméstico en dicha casa, y que ocho 
días antes [había desaparecido, lleván-
dose de una mesilla de noche veinti-
cinco pesetas y además un mantonclllo 
de Manila, valorado en cincuenta pe-
setas. 
El indicado sujeto es conocido por 
«La Pequeña», ignorándose suj nombre 
y apellidos, y se supone que se ha 
marchado a Málaga.' 
RIÑA SANGRIENTA 
En ia tarde del martes se promovió 
una cuestión en la calle Pastores entre 
dos individuos llamados Juan Brenes 
Ríos, natural de Almogia, con domicilio 
en las Peñuelas.y Manuel Bravo García, 
de 25 años, habitante en la cuesta Real, 
- Pifia* 1C. E L S O L D E A N T E Q U I Í R A 
Oiga.... mañana lunes 
R E A L I Z A C I Ó N EPM 
T E J I D O S S E V I L L A 
de todos los restos de la temporada a precios irrisorios. 
Apresúrese a visitar esta casa donde encontrará verdaderas 
gangas. No deje pasar esta oportunidad. 
T E J I D O S S E V I L L A Luc»na ,16-ANTEQUERA 
sacando éste una navaja y produciendo 
a su contrincante heridas en la región 
epigástrica y abdominal, y otra en la 
cara exterior y superior del muslo iz-
quierdo, de las cuales fué asistido en la 
casa Jde socorro, donde se reservó el 
pronóstico de las lesiones. 
El agresor se presentó espontánea-
mente en la Jef atura de la Guardia mu-
nicipal, entregando la navaja y quedan-
do detenido, á disposición del Juzgado 
de Instrucción. 
SE SUICIDA ARROjÁNDOSE AL 
PASO DELTRfcN 
En la mañana del jueves y al pasar el 
tren corto, que salió dr» esta festación 
con dirección a Bobadil a, poco más 
abijo del sitio denominado el Cañuelo 
y antes de llegar al paso a nivd de la 
Verónica, una mujer que allí aguaidaba 
se arrojó a la vía, pasando el convoy 
por encima de ella. Al darse cuenta del 
accidente se paró ei t'eo, acudiendo 
algunas personas en auxi lo de la infeliz 
siendo inútil el propóslío por presentar 
amputados ambos pse^  y destrozada la 
cabeza, con probable f actura da la 
base del cráneo. 
El capitán de la Gu r lia civil señor 
García Poved^, que vHjab i en dicho 
tren, ordenó se diera aviso af Juzgado, 
como así se efectuó, presentándose en 
el lugar del suceso el ¡Jig io juez don 
Juan Antonio Cabezas, acompañado del 
forense don Luis Cortés, habilitado don 
Bonifacio Bernal y alguacil señor Gon-
zález. Fué ordenado el levantamiento 
del cadáver, y su traslado al depósito 
del Hospital de San Juan de Dios, per-
mitiéndose la entrada del púb ico para 
la identificación de !a interfecta. Esta 
resultó ser Dolores Maravel Rodríguez, 
de treinta y seis años, viuda, con un 
hijo de doce años, y habitaba en la 
plaza de San Bartolomé. 
Se desconocen las causas que le ha-
yan impulsado al suicidio, pero, según 
parece, padecía de trastornos mentales. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
En el juzgado de Instrucción se ins-
truyen sumarios por los siguientes: 
Hurto de un mulo del cortijo Alcoba, 
término de Mollina, propiedad de don 
Juan Muñoz Rojas. 
Idem de una yegua, propia de Anto-
nio Melero Rodríguez, de! sitio conoci-
do por Venta de las Angustias. 
Idem de dos mulos, del cortijo La 
Laja, de este término, propios de José 
Ligero Ligero, 
Otro de dos caballerías, del cortijo de 
Taiavera, propiedad de Antonio Cuenca 
Ruiz. 
NO LO PIENSE MAS.... 
En las próximas festividades puede usted salir con su 
tra/f más elegante, mandándolo a /impiar o teñir a 
esta casa, con la seguridad de que vuelve a estrenarlo. 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
Para encargus: S O C O R R O L A N Z A S - Ufante D. Fernando, 138 - Tle. 104 - ffníepern 
HURTO DE CEREALES 
También se sigue sumario por hurto 
de 600 gavillas de trigo a Leonardo Ve-
lasco Ruiz, que estaban en terrenos de 
la Jesusa, término de Fuente-Piedra. 
Un montón de consejos 
—Anda dos horas, por lo menos, 
todos los dias. 
—Duerme siete horas todas las no-
ches. 
—Levántate «n cuanto te despiertes. 
—Trabaja desde que te levantes. 
—No comas más de lo que necesites. 
—No hables más que cuando sea ne-
cesario. 
—No digas más que la mitad de lo 
que pienses. 
—No escribas más que lo que puedas 
firmar. 
—No hagas más qae lu que puedas 
referir después. 
—No trates más que con personas 
honradas. 
—No intentes más de lo que puedan 
tus fuerzas, 
—Nunca dejes para mañana lo que 
puedas hacer hoy. 
—Nunca molestes a otro por lo que 
puedas hacer por tí mismo. 
—Nunca gastes tu dinero hasta que 
esté en tu poder, 
—Nunca jamá* compres lo que no 
necesites solamente porque es barato. 
— Nunca olvides que la vanidad 
cuesta más que el hambre, la sed y 
el frío. 
—Nunca olvides que nada es mo-
lesto cuando se hace de buena gana. 
—Toma siempre las cosas por el lado 
bueno, 
—Cuando estés enojado cuenta uno, 
dos, tres, cuatro.... hasta veinte, antes 
de hablar; y cuanto más enfadado estés, 
cuenta más números; y si lo estás mu-
cho, cuenta hasta ciento. 
—No confíes en los hombres más 
de lo justo. 
—No entregues tu corazón a nadie, 
más que a Dios. 
